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• Programa Oficina Verda
Ambientalització dels plecs tipus de contractació
L’Ajuntament de Barcelona ha ambientalitzat els plecs tipus de contractació. La
voluntat d’introduir criteris ambientals en aquests plecs tipus és fruit de
l’experiència positiva en l’ambientalització de plecs particulars significatius. L’objectiu
és estendre aquesta experiència a tots els àmbits de la contractació municipal,
posant de relleu la importància dels aspectes ambientals en tots els nous plecs.
Els aspectes que s’han modificat han estat:
⇒ En el Plec de Clàusules Administratives Generals, s’ha afegit que s’han de tenir
presents les exigències de la protecció del medi ambient amb l’objecte de fomentar
un desenvolupament sostenible.
⇒ En els Plecs de Clàusules Administratives Particulars:
− s’afegeix l’opció de demanar als licitadors documentació per acreditar més
solvència tècnica en el camp ambiental
− En els criteris per a l’adjudicació del concurs s’ofereix la possibilitat de donar punts
per les millores ambientals, com ara: utilització de materials reciclats i/o
reciclables, utilització d’energies renovables, estalvi i eficiència energètica, estalvi i
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eficiència en consum d’aigua, reducció de contaminació acústica, utilització de
productes amb certificació ecològica o mesures de minimització de residus, entre
d’altres.
− S’inclou en les obligacions del contractista que aquest ha de fer una correcta
gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar
els impactes que aquest pugui ocasionar
− S’afegeix com a falta molt greu dins la clàusula sobre la responsabilitat en
l’execució del contracte les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos
greus sobre el medi ambient d’acord amb la legislació vigent.
Podeu consultar el recull de premsa a la web: www.bcn.es/agenda21/oficinaverda
Reciclem tots els tòners usats
L’Ajuntament de Barcelona compra aproximadament unes
7.000 cartutxos de tinta l’any (impressores, fotocopiadores i
màquines de fax), que una vegada usats, esdevenen residus.
Per tal d’assolir la millora ambiental en al recollida selectiva
dels tòners així com la millora social gràcies a la generació
d’ocupació per a persones en risc d’exclusió social, s’ha
signat un conveni amb l’Associació Intersectorial de
recuperadors i Empreses Socials de Catalunya (AIRES) i
FEMAREC S.C.C.L. per a que duguin a terme la recollida
selectiva de tòners i cartutxos de tinta.
Per participar en la iniciativa només cal que
us poseu en contacte amb l’entitat
assignada territorialment, Femarec o Aires:
− Us visitaran per col·locar un contenidor
especial de recollida de tòners al vostre
edifici o centre de treball.
− Passaran a recollir-los gratuïtament
quan els aviseu que el contenidor és
ple.
− Si aquestes empreses ja estan recollint
tòners a la vostra dependència, no heu
de fer cap gestió.
A més els treballadors podem també dipositar els residus cartutxos de tinta de casa
nostra en aquests contenidors, afavorint-ne així la seva recollida selectiva amb valor
social afegit
Més informació a: oficinaverda@mail.bcn.es
Guardó per a la guia Les empreses i la Responsabilitat Social Corporativa
La guia Les empreses i la Responsabilitat Social Corporativa  ha estat guardonada
amb el Premi Trámite Parlamentario y Municipal, en la modalitat d'administració local i
RSC, convocada per la revista del mateix nom i patrocinada per la Fundació SANOFI-
AVENTIS. Aquesta és una de les Guies d'Educació Ambiental -la número 26- editada
recentment per l'Ajuntament de Barcelona i elaborada per PriceWaterHouseCoopers
en el marc de l'Agenda 21 de Barcelona, per tal de promoure les bones pràctiques i els
compromisos voluntaris de les empreses de la ciutat. Els premis es van lliurar el
passat 25 de gener al Congrés dels Diputats (Madrid).
Podeu sol·licitar la guia al Centre de Recursos Barcelona Sostenible.
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• Iniciatives d’ambientalització interna: sectors, districtes i organismes
autònoms
Cafè de comerç just en el plec de màquines de vènding de la Guàrdia
Urbana
La Guàrdia Urbana ha fet una contractació per la gestió unificada de les màquines de
vènding de les seves dependències, en la que s’ha inclòs la utilització de cafè de
comerç just com a un requeriment.  Aquest fet, ha suposat un fort increment del
nombre de màquines que disposen d’aquest tipus de cafè: ja hem arribat a superar
les 100 màquines en dependències municipals!
Si desitgeu tenir cafè de comerç just a la vostra màquina de vènding, contacteu
amb oficinaverda@mail.bcn.es
Taller de formació “Oficina Verda a la Pràctica” al Sector de Serveis
Urbans i Medi Ambient
En el marc del procés de millora continua que
contempla el Sistema de Gestió Ambiental
implantat al Sector de Serveis Urbans i Medi
Ambient segons la normativa ISO 14.001 s’han
realitzat 2 sessions formatives al personal del
sector. Les sessions estaven orientades a donar
consells pràctics pel que fa a l’optimització en
l’ús del paper a les oficines, els materials que
emprem i els residus que generem.
Si desitgeu realitzar activitats formatives sobre
l’ambientalització interna -Oficina Verda-, poseu-
vos en contacte amb: oficinaverda@mail.bcn.es
• Recursos
Estand “Idees amb aefecte” de l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient
L’Entitat Metropolitana del Medi Ambient, posa a
disposició dels ajuntaments i entitats un estand
amb idees fomentar el consum de serveis o béns
immaterials (un val per a la piscina, una sessió de
massatges, etc.) amb els següents objectius:
- Reduir el volum de residus generats pel
municipi.
- Prevenir la generació de residus municipals amb
la implantació d’un concepte que es
comença a estendre per Europa, el consum
immaterial.
- Potenciar accions de consum de béns
immaterials (com poden ser entrades al teatre,
regalar una sessió de massatge, una nit d’hotel,
etc.)
La idea és posar aquests plafons en fires, mostres d’entitats i festes populars.
Si penseu que pot ser interessant per les festes, mostres d’entitats o fires dels vostres
districtes, poseu-vos en contacte amb: oficinaverda@mail.bcn.es
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Guia de compra verda per a la prevenció del canvi climàtic a les
administracions locals de les comarques gironines
El passat mes de novembre el Consell d’Iniciatives Locals
per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA)
va publicar la Guia de la Compra Verda per a la Prevenció
del Canvi Climàtic elaborada per l’Ecoinstitut Barcelona.
La guia explica el marc legal, els diferents procediments i
criteris ambientals per dur a terme una compra púbica
sostenible d’un grup de productes que directa o
indirectament incideixen en la prevenció del canvi climàtic
(electricitat, vehicles, equips informàtics i ofimàtics, paper i
fusta).
La guia està disponible al lloc web del CILMA
www.cilma.org
• Us recomanem
Presentació de la guia d’educació ambiental “Fes-te amic dels boscos”
El proper dijous 9 de març es presenta la guia d’educació
ambiental “Fes-te amic dels boscos”, elaborada per
Greenpeace i editada per l'Ajuntament de Barcelona. La guia
fa un repàs a l'estat de salut dels boscos del planeta i planteja
un seguit de propostes per millorar la nostra relació amb els
boscos.
L'acte presentació tindrà lloc a l'Espai Balmes d'Abacus (C/
Balmes 163) el proper 9 de març a les 18h i comptarà amb la
participació de la Tercera Tinent d'Alcalde, la Sra. Imma Mayol
i del Director Executiu de Greenpeace, el Sr. Juan López de
Uralde.
És recomanable confirmar assistència via correu electrònic
(recursos@mail.bcn.es) o telèfon (93 237 47 43).
Ecofunerals
La Fundació Terra, ha editat el llibret Ecofunerals dins la
col·lecció de perspectiva ambiental. Aquest llibret analitza
l’impacte sobre els recursos naturals dels diferents tipus
d’enterrament i dóna consells per minimitzar-ne els impactes
ambientals.
El trobareu a:  http://www.ecoterra.org/data/pa35.pdf
Nous informes de la Agència Europea del Medi Ambient
L’Agència Europea del Medi Ambient publica de manera periòdica estudis sobre
diferents aspectes ambientals de l’àmbit europeu. Alguns estudis publicats recentment
són: Instruments basats en el mercat per la política ambiental a Europa; Agricultura i
medi ambient a l’Europa-15; Ús i gestió sostenible dels recursos naturals; El Medi
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Ambient Europeu- Estat i perspectives 2005; Temes prioritaris en el medi ambient
mediterrani; Tendències i projecció en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
Trobareu tots els estudis publicats a la seva web: reports.eea.eu.int
Hi ha estudis que estan disponibles en castellà:
reports.eea.eu.int/index_table?sort=Language#Spanish
Si voleu estar al dia d’aquestes publicacions, us podeu
subscriure al servei de notícies electrònic i us enviaran un
missatge cada vegada que hi hagi una nova publicació:
http://reports.eea.eu.int/subscription
• Indicadors de sostenibilitat
Evolució del consum de paper reciclat entre 2002-2005
Percentatge de paper A4 reciclat per dependència i any
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Després de quatre anys d’implantació del paper reciclat a l’Ajuntament de Barcelona,
el balanç que es fa és té vàries dimensions.
D’una banda, desprès de l’aprovació del decret del paper reciclat, el consum de paper
reciclat es va situar ràpidament entorn el 50%, aquesta xifra va augmentar fins un 56%
el 2004. No obstant el 2005 aquest percentatge ha tornat a reduir-se fins el 51%. Per
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tant, en termes generals no hi ha hagut un augment progressiu en el consum de paper
reciclat com es preveia.
Si observem el gràfic, trobem d’una banda les dependències que han anat
incrementant, més o menys progressivament, el seu percentatge de paper reciclat vers
el paper no reciclat. Entre aquestes es troben: Mercabarna, els Districtes de Nou
Barris, Gràcia i Ciutat Vella, l’Institut Municipal d’Hisenda, l’Institut Municipal de
Persones amb Disminucions i el Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient. Aquests
tres últims arribant a un 100% de paper reciclat. Cal destacar també l’IM de Paisatge
Urbà que enguany ha passat d’un 20% a un 55% de paper reciclat.
D’altra banda, es troben les dependències que des de 2002 han anat reduint el seu
consum de paper reciclat de forma molt accentuada. Aquests són: el Districte de St.
Martí i Serveis Generals.
I finalment tenim alguns casos curiosos com el del Districte de Sarrià, Via Pública i
Serveis Personals, els quals van augmentar considerablement el percentatge de paper
reciclat durant el 2004 però que el 2005 l’han tornat a reduir.
Aquest fet, conjuntament a l’increment del consum de paper de Serveis Generals (que
consumeix principalment paper no reciclat) i a la contenció del consum d’alguns dels
centres amb un percentatge de paper reciclat més elevat, és el que ha provocat
aquesta reducció del percentatge de paper reciclat global.
No obstant això, amb tot el paper reciclat consumit el 2005 a l’Ajuntament de
Barcelona, en termes ambientals s’ha aconseguit:
Aigua estalvi d’uns 10.707 m3. Un estalvi semblant s’aconseguiria si es reduís
a la meitat el consum anual d’aigua de totes les fonts polsador de
Barcelona.
Energia estalvi d’uns 380.512 kWh, l’equivalent al consum elèctric anual en
il·luminació i aparells informàtics d’un edifici d’oficines de 180
treballadors.
CO2 l’estalvi energètic significar la no emissió de 178 tones de CO2 a
l’atmosfera.
Arbres Que no es talin uns 1.670 arbres.
Residus Que unes 133 tones de paper no vagin a l’abocador.
